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In this paper, we consider parameter estimation of some stock price processes in finance.
Here we attempt to estimate two parameters which are the expected return (drift param-
eter) and the volatility (diffusion parameter) of the stock price process. We adopt a deep
neural network in machine learning for estimation and maximize the likelihood function to
estimate these parameters using the technique. In real financial market, log-return does
not follow a normal distribution, therefore, we use the density function of t-distribution
as the likelihood function. In this paper, we consider three types of stock price model;
the Black-Scholes model, the Heston model and the fractional Black-Scholes model. We
use a deep neural network techniques and study effects of layers, the number of neuron
and so on through numerical simulation.













































して 0か 1の値を出力するモデルである．X1, X2 が入力と
なる二つの変数で，w1, w2 を重みパラメータ，w0 をバイア
スとするとパーセプトロンモデルは以下のように表せる．
w0 + w1X1 + w2X2 ≥ 0→ 1
w0 + w1X1 + w2X2 ≤ 0→ 0
図 1 は活性化関数 h を用いて出力の判別を行う単純パー
セプトロンのイメージとして，[1]から引用した．












みパラメータ w = w0, w1, ..., wN について偏微分した値を
更新に用いればよく，この手法を勾配降下法といい，以下の
ように表す．




ただし，η > 0 は学習率である．これにより，wj が最適な
値 w∗j より大きい際には η
∂E
∂wj












dS(t) = µtS(t)dt+ σtS(t)dWt,





































dσt = a(b− σt)dt+ k
√
σtdW̄t.


















定義 3.1 BH = {BH(t); t ≥ 0}がハースト指数 H ∈ (0, 1)
のフラクショナルブラウン運動であるとは，BH(0) = 0 と
なるガウス過程で，任意の s ≥ 0, t ≥ 0に対して次を満た
すものである．

















































dS(t) = µS(t)dt+ σS(t)dBH(t), S(0) = S0.
その解 S(t)の形は以下のように与えられる．








































































S0 µ σ ∆t
100 0.05 0.3 1250
表 2 モデルパラメータの設定（ヘストンモデル）
S0 µ σ0 a b k ∆t
100 0.05 0.3 2 0.3 0.3 1250
表 3 モデルパラメータの設定（フラクショナルブラッ
ク・ショールズモデル）
H S0 µ σ ∆t
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